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Prof. G. SAL,VIOLJ BTC : Ή άντίστασις είς τήν φυμαΐίασιν σκύ­
λων έμβολιασθέντων δια Β. C. G. καί δια νεκρών βακίλλων. 
(Resistance a la tuberculose chez les Chiens vaccinés par B. C. G. 
et par des germes morts) Presse Medicale 8 Novembre 1952. 
Οι συγγραφείς άφοΰ συνέκρινον, κλινικώς και ραδιολογικώς, τάς 
πνευμονικός αλλοιώσεις κυνών μολυνθέντων πειραματικώς δια φυματιάσεως, 
παρατηροΰσι τήν διαφοράν μεταξύ σκύλων εμβολιασι^έντων και μη. Ό 
εμβολιασμός έλαβε χώραν δια Β. C. G., δια Α. Ι. Ρ. (άναφυματίνη τοΰ 
Petragnani) V. Ρ. S. (εμβόλιον Petragnani - Salvioli και V. D. S. (εμβό­
λων Salvioli εκ νεκρών βακίλλων). 
Οι μη εμβολιασθέντες σκύλοι υπέκυψαν εις τήν φυματίασιν μέ άφθο­
νους είδικάς πνευμονικός και γαγγλιακάς αλλοιώσεις. Οι εμβολιασθέντες 
σκΰλλοι δεν παρουσίασαν πολλάς αλλοιώσεις. Εις εκείνους ϊδίως οϊτινες 
ειχον εμβολιασθεί δια νεκρών βακίλλων εσημειώθη μικρόν ποσοστον καλοη­
θών αλλοιώσεων (ινώδεις, αλλεργικά! εστίαι κ.τ.λ.). 
Οι συγγραφείς παρατηροΰσιν δτι δ αντιφυματικός εμβολιασμός, δι5 
οιασδήποτε μεθόδου, τυγχάνει μεγάλου ενδιαφέροντος, καθότι προκαλεί 
μίαν άβλυχραν και άκίνδυνον εκδήλωσιν της νόσου, ήτις καθιστά άνθεκτι-
κον τον δργανισμον τοΰ ζώου έναν ti της κυρίως φυματιάσεως. 
Ν. Δ. Τ. 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ 
Μ. ΜΑΚΚΑ : Στατιστική των βεβαιωθεισών περιπτώσεων εχινό­
κοκκων εν Ε λ λ ά δ ι κατά τα έ'τη 1950 καΐ 1951. 
Ό Διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου 
ιατρός - χειρουργός κ. Μ. Μακκας εκπλαγείς εκ τοΰ όλονέν αύξοντος αριθ-
μοΰ ασθενών εξ εχινόκοκκου ανθρώπων κατά τα τελευταία ετη, επρότεινε 
τήν σΰστασιν Επιτροπής, ήτις θα εβοήθει τάς κρατικάς υπηρεσίας είς τήν 
πρόληψιν της εχινοκοκκιάσεως παρ' ήμϊν. "Οντως ή επιτροπή αΰτη ίδρΰθη 
το 1951, ΰπο τήν προεδρείαν τοΰ διακεκριμένου ως άνω διευθυντού, τή συμ­
μετοχή και 4 κτηνιάτρων και επελήφθη πάραυτα τοΰ δύσκολου έργου της. 
Μία εκ των πολλών εργασιών της είναι και ή σΰνταξις ακριβών στατιστικών 
ως προς τήν εκτασιν της νόσου επί τε ανθρώπων και ζώων. 
Ό κ. Μ. Μακκας, υπό τήν ιδιότητα του ώς προέδρου της 'Επιτροπής, 
προέβη είς τήν δημοσίευσιν εις το δον τεΰχος τοΰ Δελτίου μας στατιστικών 
επί ανθρώπων από τοΰ 1900, μέχρι τοΰ 1949 συνταχί)·εισώνΰπο τοΰ καθηγη-
τοΰκ.Τοΰλκαι τοΰ ιδίου. Επίσης εις το φΰλλοντής «Ελληνικής Ιατρικής» τοΰ 
Μαρτίου τοΰ 1952, εδημοσίευσεν άναλυτικήν στατιστικήν περί της συχνότητος 
τής εν λόγω νόσου κατά τα τελευταία 14 ετη ήτοι άπό τοΰ 1936 εως και 
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1949 καθ ' ην ενεχειρήθησαν 5904 ασθενείς, το ήμισυ ιών οποίων μόνον 
κατά την πενταετίαν 1945 - 1949, γεγονός εμφαϊνον δτι ή συχνότης της 
νόσου βαίνει δλονέν αύξουσα. 
Νυν, εις την ύπο τον ανωτέρω τίτλον άνακοίνωσίν του ενώπιον της 
Επιτροπής Έχινοκοκκιάσεως εις την συνεδρίαν της 2-10-52, δίδει συνέχειαν 
τής στατιστικής δια τα ετη 1950 και 1951, συνταχθείσης βάσει των ύπο 
των Διευθυντών τών χειρουργικών κλινικών του Κράτους γνωστοποιουμέ-
νων περιπτώσεων εχινοκοκκιάσεως επί ανθρώπων. Τών μη δηλοοθεισών 
περιπτώσεων υπολογιζόμενων εις 5 - 1 0 % τ ών δηλωθεισών, παρετηρήθη-
σαν 611 περιπτώσεις εχινόκοκκων κατά το 1950 και 631 κατά το 1951. Οι 
αριθμοί ούτοι είναι μεγαλύτεροι του μέσου δρου τών κατά την τελευταίαν 
πενταετίαν παρατηρηθέντων τοιούτων. 
Ή στατιστική εν συνεχεία, αναφέρει και την συχνότητα τής έχινο-
κοκκιάσεως. 
1) Κατά φΰλον διαπιστώνουσα δτι ό αριθμός τών εξ εχινόκοκκων ασθε­
νών γυναικών είναι κατά τι μεγαλύτερος του τών ανδρών (φυσικον διότι 
το θήλυ φΰλον έχει περισσότερον άνεπτυγμένον το συναίσθημα τής ζωο-
φιλίας ή το άρρεν). 
2) Κ α θ ' ήλικίαν, διαπιστώνουσα, δτι και βρέφη ακόμη δυνατόν να 
προσβληθούν υπό εχινόκοκκου, μη αποκλειομένου δμως και τοΰ βαθέος 
γήρατος και δτι αί περισσότεραι περιπτώσεις παρατηρούνται μεταξύ 20 και 
50 ετών. 
3) Κατ' δ'ργανον, διαπιστώνουσα, δτι εις τον ανθρωπον το ήπαρ παρου­
σίασε προσβολήν 56,9 °/0 κατά το 1950 και 52,02% κατά το 1951 και ό 
πνεΰμων αντιστοίχως 26,7% και 31,12%» μηδενός δμως οργάνου αποκλει­
ομένου τής δυνατότητος προσβολής. Άξιοσημείωτον τυγχάνει, δτι εις νεαρά 
άτομα μέχρις 20 ετών, δ εντοπισμός τοΰ παρασίτου εις τον πνεύμονα είναι 
συχνώτερος (39,4%) ή εις μεγαλυτέραν ήλικίαν (27,7%). Τούτο εξηγείται 
εκ τής πρωϊμοτέρας εμφανίσεως τών πνευμονικών συμπτωμάτων ά'τι-
να άναγκάζουσι τον ασθενή να προστρέξη πάραυτα εις τον ίατρόν, ενώ τα 
ηπατικά τοιαύτα έχουν ύψηλήν οΰδον ενοχλήσεως. 
4) Κατά περιφερείας, διαπιστώνουσα δτι αί πλέον μεμολυσμέναι 
τοιαυται είναι : ή Κεφαληνία (1 ασθενής επι 2483 κατοίκων κατά το 1950 
και 1 επί 3642 το 1951), ή Ζάκυνθος (αντιστοίχως 1: 12687 και 1 : 4229), 
αί Κυκλάδες και έλασσον μεμολυσμέναι αί περιφέρειαι Φλωρίνης (1 : 69.391 
και 1 : 23.130). "Εβρου ( 1 : 47.113 και 1 : 14.134), Λασηθίου ( 1 : 24.594 
και 1 : 73.784) Δράμας, Ήμαθείας κλπ. 
Τέλος περαίνων ό κ. Μακκας εκφράζει την εΰχήν, δπως συνεχισθή ή 
κατ
9
 έτος ακριβής σΰνταξις στατιστικών, εξ ών μετά πάροδον ετών τίνων 
θα καταδειχθή κατά πόσον τα ληφθέντα κότα τής εχινοκοκκιάσεως μέτρα 
είναι άποτελεσμανικά. Α. Γ. Π, 
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